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PRESIDENCIA DEL DR. AUGUST PI - SUNER 
El que es i el que hauria d'ésser la Higiene 
publica al nostre País. Estat actual dels prin- 
cipal~ serveis sanitaris de la nostra Ciutat; i 
necessitat inajornable de la seva higienització. 
Pel DR. FRANCESC PONS FREIXA 
Desp& d'oberta la sessió el President de la Seeció d'Higiene, doc- 
tor F. Prou'b9sta, va exposar els mcrtius imperiosos que obliguen a -le- 
& -ljlants sessions, car el nostre poble indiierent, deixa la direcoió 
deb sew m& vitals interessos a gent moltes vegades forastera, sense cap 
preparacib ni cultura. 
 quina nació del món permetria que moits mils d'animals destinats 
a 1 ahmentació del poble siguin criats amb les escombraries recollides 
a la Ciutat l~En quin pafs es toleraria que ela rnusclos que es yenen 
a Barcelona i a molts indrets de Catalunya aiguin nodrids pels excre- 
ments portats per les clavegueres a les aigües del port. i que per una 
Reial ordre (I'actuació de la qual no sabem si encara dura) esta prohi- 
bida la intrcrducció a Barcelona de musclos d'altre origen, creiem a& 
el sant fi que els haibitants de Barcelona frueixen del gust que tenen de 
fems i de bennna? Tot esta per ier, i tot bon ciutaJa té l'.obligació de 
defensar tan importants interessos, car els moments actuals són de 
gran responsabilitat, 
El h. Pans i Freixa, que té en el seu actiu I'haver estat al cap de 
la nostra vida sanitaria, encara que d'una manera coonpletament hono- 
raria, ear avui i sanpre, en punt aYigiene, manen els polítics i no 
tecnics, i al qui devem la casi desaparicid de la verola, us exposara l'estat 
a~tual  dels Serveis de Sanitat urbana. 
Seguidamen* el Dr. Pons Freixa d i ~ u é  : 
Abans de comencar el tema que motiva aquesta coaferencia, creiem 
necessari un #previ advertiment. 
Escrit aquest treball en temps normal dintre la vigencia de 1'Esta- 
tut autonhic de Catalunya, i per tant, abans dels esdeveniments que 
han ocasionat la seva suspensió transitoria, han de tenir, avui. un 
caracter forpsarnent aleatori les consideracions que, basades en I'e- 
xistencia dels drets polítics esmen~tats, ens creguérem obligats a exposar 
en el seu text. 
Feta aquesta salvetat, conservarem sense esmena la redacció pri- 
mitiva, deixant al temps que digui la darrera paraula sobre la seva 
oportunitat. ja que, per altra part. no podríem substituir, en els nostres 
raonaments, la realitat passad~a, encara virtualment subbsistent 
en el seu concepte lonamental, per alba reelitat actual, igualment de- 
terminativa dels nostres drets i obligacions en materia d'organització 
sanitaria. 
L'espectacle d'indiferencia, millor dit, de desinteressament, que 
pels afers de la Higiene ~ública esta donant la nostra gent, en aquesta 
hora decissiva pel seu esdevenidor com a poble, ens ha ~rdfundament 
entristit. i no direm dece~cionat, perque una llarga vida, en gran 
part dedicada al conreu de la Higiene, ens havia il,lustrat a bastament 
sobre l'escassa atenció que a la nostra terra mereixen els assumptes de 
la Sanitat pbblica. 
S'ha dit que constitueix l'índex de la civilització de cada puble, 
I'organització dels seus serveis sanitaris ; i és aixo tan cert, per més que 
ens dolgui, que sols pel desconeixement del que és i representa la Higie- 
ne phblica, pot fer-se comprensible la seva relegació a pIan01~ infeniors 
de la vida ciutadana ; i el desconeixement, no és pas, ceftament. el que 
ha fet progressar .la humanitat en tots els ordres de la seva vida i dels 
seus i,nteressas. 
Cal, doncs, emprendre, amb tota empenta i vigor, pels capdavan- 
ters del moviment científic i prictic de la Sanitat catalana, una intensa 
croada d'ensenywnent i educació del nostre poble, que el desvetlli de 
l'apatia. que en el fons, no és més que ignorancia, amb que, fins ara, 
ha mirat tot quant a la Higiene pública fa referencia. 
- 
A aquesta finalitat s'endressen les consideracions que em propaso 
fer, sobre el que és i el que hauria d'ésser la Higiene pública al noshe 
país ; i per fi, en una 6oma m& concreta, i referint-me, paiaicirlarmemt 
a la nostra Ciutat, I'estat en que avui en ella es traben els principals 
serveis de a i r e  netament sanitari i la necessitat inajomable d'adap- 
tar-los, a les mmodnes c0llceeprBom i practiques que imposen, al pre- 
sent, 1 avenc de les ciencies higieniques en llurs diverses branques. 
Cap interes pot apareixer, a I'home, com a superior al de la de- 
fensa de la seva salut i de la seva vida: i al del seu mil~orament, per 

Cense la defensa representada per la Higiene. seria atacgt l'home, 
element essencial i primari de tota societat, en la ~ rbp ia  entranya de la 
seva salut i de la seva vida, per les innombrables causes de morbositat 
i de mort, enerades o agremjades per la promiscuitat. en les aglomera- 
cions socia s, com ocorría en les poblacions sense higiene de I'edat 
mitpna. 
K 
La Higiene, en I'aplicació practica dels seus preceptes, ha d'ésser 
considerada com una modalitat de la ciencia del dret, afectant el caire 
material de la vida humana. L'administració de la Justícia constitueix 
attra representació del propi dret en el concepte moral o de relació so- 
cial. Una i altre representen interessos essencials, basics i universals de 
la propia vida. Cap altre interes oircumstancial i particular deu k 
oposat a llurs disposicions i preceptes. Llur acció no deu &ser entorpida 
ni desacatada per cap altre poder. Ni la Justícia, doncs, ni la Higiene. 
poden aceptar cap situacíó de dependencia que pugui coartar la seva 
llibertat de decissió, i la seva autoritat per fer cornplir allo disposat. 
La independencia de la seva jurisdicció ha d'ésser, doncs, condició 
essencial de llurs prbpies vides. 
Totes les societats verarnent civilitzades, tenen. avui, reconeguts 
aquests drets a la Justícia. No ocorreix el mateix en quant a la Hi- 
giene. En molts Estats es troba, aquesta encara, en situació de depen- 
dencia de les organitzacions polítiques administratives. Costa molt de 
convencer al que assoleix un poder qualsevol. de la necessitat d'abdicar 
d'una part del mateix en altres mans, malgrat sia I'interhs el 
que ho exigeixi. 
L'evolució dels temps arrelara, scns dubte, entre nosaltres aquest 
superior concepte del dret autbnom de la Higiene, i arribara a organit- 
zar-se la seva implantació, pero, encara llavors, és segur que tardara a 
imposar-se el respecte siner a allb estatui't. Les intromisions dels miera 
politics seran sempre difícils d'evitar, perque és llei de vida el omini 
del més fort. 
B 
Fins en les actuals situacions de dependencia, quan el paper de 
I'higienista esta ja redui't a la funció pyrament consultiva, es prescin- 
deix sovint del seu assessorament, o se n fa cas omís, en les m& es- 
sencials disposicions. 
1 si la Higiene en el seu sentit normatiu, o d'aplicació practica dels 
seus preceptes, ha d'ésier considerada com una modalitat de la ciencia 
del dret : en el que respecta al concepte utilitari de la seva Iin?litat, ha 
d'ésser reconeguda com a factor essencial i prirnari de 1'Economia social, 
perque afecta a la integritat i perfecció vital de I'home en e1 seu doble 
iargcter d'element productor i consumidor de riquesa social. 
La Higiene. doncs, no és endeba* que sia modernament consi- 
derada com a factor constitutiu de 1 Economia social, i que, conse- 
qüentment, sia assignat a l'home un valor. fins determinable, en oca- 
sions, per xitres. i variable en relació arnb les seves diferents activitats : 
constituint aquest valor I'índex de la personal aportació del seu esfors 
al treball social i al consum dels seue propis productes. 
Cal. doncs, capacitar-se d'aquest superior concepte de valoració de 
la Higiene, poc apreciat dissortadament, per la generalitat del nostre 
poble, sense possible excepció en el concepte crItic, de llurs classes in- 
tellectuals i directores. La responsabilitat d'aquestes La de considerar-se. 
doncs, més greu, per llur superior cultura y autoritat. 
La direcció de  la Higiene en el nostre país no la tenen pas encara 
els higienistes; són els polítics els que acoblen a les seves atribucions 
admniotratives, les higieniques ; i aixb ]a hem vist que és un absurt. No 
tan 801s vulnera aquest fet la independencia que ha de druix la higiene 
enfront de la suma d'interessrrs que h,a d'intervenir i  controla^, can- 
viant el seu paper de dirigent pel de dirigida. sinó que ha de v.eure 
e n s a s  desfem la seva unitat d'acció i Fins la seva eficacia en passar 
els seus diversos 0rganismes.a dependxe, per la supeditadda codició, 
deis sectors admiioiistratius als quals interess0.s afecten d'una manera 
m& directa. 
La Higiene, una en la seva finalitat i varia en els seus mitjans 
d'acció, Es una ciencia mixta. 
S h a  de reaccionar contra el concepte massa simplista d'una Higiene 
excIussivament medica. 
Totes les Cikncies biologiques i algunes arts industrials, especial- 
ment ITenginy.eria i l'arquitectura. li són tributaries, i llurs professors i 
tecnics especialitzats, han d'ésser considerats com a higienistes, i in- 
corporats en I'organització sanitaria als sectors corresponents de llurs 
capacitats ; i aixb d'una msanera permanent i amb jurisdicció efectiva. 
no limitant la seva intervenció a una tasca merament informativa. sin6 
amb participació directa en les funcions de control i resolució dels 
problemes sanitaris que els hi són afectes. 
La Higiene. pe! mateix que no és una ciencia de pura especulació. 
sinó de caracter essencialment practic, i de finalitat estrictament utili- 
taria, necessita desenvolivpar-se en una acció constant, intensa i de soli- 
daritat de tots els elements socials, per assolir els diversos objectius 
que la seva especial finalitat li imposa. 
Es precís, doncs, organitzar la Higiene, així en la seva vida com 
en la seia acció. 
- . 
'Cal establir l'existencia i el repim dels organismes d'estudi i d'in- 
vestigació: deIs docents i dels de difusió, propaganda i pubIicació de 
les seves dmtrines. Han d'instituir-se els aue, dintre la funció Drecew- 
tiva i de dret sanitari, assurneixen les actuacions directores, consultives 
i dis~ositives. Ha de proce&r-se a una immediata codificac:Ó de tota la 
legislació sanitaria fonamental. S'han de constituir i reglamentar els 
elements i organismes d'acció sanitaria qeneral o d'aplicació practica 
dels preceptes i metodes higienics : i els d'acció especial. en relació amb 
una finalitat higienica determinada. 1 finalment, s'ha de procedir a la 
creació i ordenacions dels que han d'exercir les funcions inspectores o 
de control sanitari, en e1s seus diversos aspectes i especialitats. 
En una passada conferencia, consistent en un estudi crític sobre 
I'organització de la Higiene en la nostra terra. que vAreu tenir la bonrdat 
d'escoltar-me, professada en abril del 1931, precisament als pocs dies 
de la implantació del nou regim i del reconeixement, en principi, de 
I'autonomia de Catalunya, varem ja exposar, concretament, els nostres 
punts de vista sobre aquest assumpte. 
Vkiem nosaltres, alechores, i continuem encara veient-ho així ma- 
teix, que I'ocasió que se'ns oferia era Única per fer quelcom de perfecte. 
en el sentit relatiu del mot. 
L'organització estatal era, en el sector periieric nostre, quasi in- 
existent. per la migrada extensió deis seus elements constitutius ; i a no 
ésaer per la pertorbació que ocasionava, a la unitat d'acció dels naixents 
craanismes Sanotaais municipals. ia intederencia de I a  seves atribucions. 
la seva existencia hauria estat certament oblidada per tothom. Despro- 
veida d'instalJacions, de material i quasi de personal : aquest a 
una xifra tan escassa que no podia constituir una dificultat seriosa per 
a la seva ulterior adaptació als nous organismes sanitaris; amb una 
legislació fragmentaria, carent d'unitat. canviant d'orientació a cada 
pas per manca d'nn sentit normatiu i persitent : podien els carregats de 
bastir una nova Sanitat. tallar i cosir al seu grat per fer quelcom de re. 
marcalle, així en el concepte de I'organització general dels serveis, com 
en el de I'establiment i coordinació de llurs múltipies activitats. per 
obtenir la deguda eficacia. TamG. en el terreny preceptiu, podien em- 
prendre decididament la necessaria codificació del dret i disposicions 
sanitirien. 
I encara hi som a temps. Fins ara podia éaser-nos lícita la arí- 
tica i el plany. La re~~onsabilitat no era nostra m& que en part molt 
migrada ; d'ara endavant és nostre I'albir. Podrem eno~gullir-nos d'ha- 
ver emprks el camí Cuna reforma. millor dit, d'una nova creació savia- 
ment concebuda, o avergonyir-nos de no haver sabut sortir de I'erifangall 
en el qual ens debatíem sense esperances de millora. No oblidem que 
els primers passos seran definitius, així per un bon exit, con1 per un 
dany irreparable. Les rectificacions són sempre defectuoses, difícíls i 
doloroses. 
L'acció de la Higiene va, sempre. a lessionar els interes- 
80s partículars, perqiie ataca l'ego~ismc. la rutina, els prejudicis i Iins 
el mal ientit de l '~ta1vi.  a I'itmposar despeses, unés pratesbades en quant 
la seva necessitat h menys sentida. D'aquestes consideraciona en de- 
d&x en Courmont, I'higienista francks tan conegut, la impossibilitat de 
confiar la jurisdicció d'uouestes funcions a cap autoritat d'elecció po- 
pular, qual actuació ha d'estat sempre mediatitzada per les particulars 
conveniencies deIs seus electors. Evidentment ha d'ésser així. Tan sols 
una organització de la Higiene independent de l'administració i gover- 
nada per autoritats tecniques capacitades, pot ésser efectiva en e1s seus 
resultats. No hkm de persistir en uns metodes anticientífics destinats a 
I'estcrilitat i al fracas. Perqu& la re3ponsalilitat. en tal cas, no hem de 
cercar-la en defwtes de la volunttat o de la capacitat dels hwnes de 
govem, sinó en el nistema. 
Paral.lelament al creixement i a la complicació de les agrupacions 
socials, han de  desenvolupar-se el creixement i la complexitat de llurs 
sistemes sanitaris. L'acció higiinica contra la insanitat del medi social 
ha d'ésser constant i sistematicament organitzada. La discontinuitat 
anul.la tota eficacia. Res no hem d'esperar de la improvització. 'a Hi- 
giene és tota previsió ; i preveure es avancar-se a I'acció pertorbadora, 
imwik!iitant-la en els sew inicis. Quan, per desu?.t, aquesta aorgeix 
potent i amenacadora, és endebades tota acció en favor de les víctimes 
ja =igudes. sense que, a wltes, pugui tan sols evitar-se la ~roducció de 
nous estralls. No hem de refiar-nos mai de I'efickcia de les organit- 
zacims improvitzades. Les anomenades acampanyes sanitariesi, que 
solen emprendre's enfront d'un enemic ja atrinxerat, no constitueixen 
més que un iicamodlage)r del ~er i l l ,  no servint per altra cosa que per 
intentar tranquilitzar I'opinió pública o per dissimular respo_nsa,bilitats 
contretes per acciona o owi&cms imperdonables. 
L'estudi, la vigilancia i la lluita de  cada dia i sense treva contra 
totes les causes de morbositat, properes o remotes, i l'establiment dels 
sistemes de defensa que puguin evitar la seya producció i desenvolu- 
pament, ha d'ésser la preocupació constant de quants tenen a les seyes 
mans I'autoritat sanitaria en les grans aglomeracions urbanes. 
1 no tan sols la Higiene pública ha de dirigir el seu esforc a neu- 
tralitzar les noves causes d'insanitat engendrades per la hiperpromiscui- 
tat humana en els grans cenkres de població, sinó que ha de procurar 
transformar en beneficiosa aquesta desfavorable condició, mitjancant 
I'establiment de superiors sistemes de defensa sanitaria. 
Així podem veure, avui, desplacades dels nuclis més populosos, 
al mitja rural, bon nombre d'estats infectius que constit~iien abans les 
endemies més perilloses de les ciutats. Tal ocorreix, per exemple, amb 
la tifoide i amb nombroses infeccions de tipus digestiu : sense exceptuar 
les mateixes invasions epidemiques que com les del morbo asihtic, són 
avui més de témer en les poblacions de cegon i tercer ordre, i en els 
poblss rurals que en les ciutats. 
No és, dones, excusable que una gran població visqui avui alegra 
i confiada. esperant tan sols de !a Providencia divina l'evitació de 
catastrofes possi~bles i fins probables, per l'imperdonable descuit de les 
seves defenses sanitaries. 
1 en el cas concret de la nostra Ciutat, és precís sia coneguda la 
seva especial situació pels que tenen en llurs mans la possibilitat del 
remei. 
Silenciar nosaltres aquest coneixement ecjuivaldria a compartir res- 
ponsabilitats que no volem contraure, i a desertar el nostre lloc d'higie- 
nistes i de ciutadans. 
No se'ns amaga que la tasca a fer és feixuga, tant per la seva im- 
portancia com per la seva extensió; pero és precís esmercar l'esforg 
que calgui per comencar a actuar, i per continuar després amb decisió i 
perseverancia. 
Barcelona, pel seu rapit creixement, agreujat per la incorporació de 
nuclis urbans periferics de caracter heterogeni. i distanciats del seu 
centre, es troba enfront de dificujtaks i pmblemes urbanístics i sanita- 
ris d'extraordiniria importancia i complexitat. De la resolució dels pri- 
mers se n'ha repetidament preocupat la Ciutat, i té ja aprovats i en 
execució, plans, la bondat dels quals no hem de jutjar 'aquí nosdtres ; 
pero en el que respecte a la determinació i establiment deis sistemes de 
defensa sanitaria exigits avui, pels grans serveis públics de caricter 
higienic. ha demostrat fins ara una passivitat del tot incompatible amb 
les necessitats achials de la seva població, que excedeix d'un miUiS 
d'hiubitants; i ben poc adient amb el seu parament extern, i amb les 
mostres de vida i potencialitat intensa que en altres terrenys ha de- 
mostrat de manera gorprenent i indubitable. 
Defs tres gran9 serveis públics d'ordre sanitari qual rkgim higienic 
ha d'establir tot gran centre urba, dos d'ells funcionen a la nostra Ciu- 
tat, amb deficikncies tan greus que constitueixen un immediat i constant 
perill per la població, i una tara vergonyant pel seu agenpment i les 
manifestacions de la seva pulcritud i idhuc de la seva cultura. 
Són aquests serveis : :ler. El de la neteja de la ciutat; amb el 
de la recollida, el transport i la destinació ulterior de les escombraries ; 
i 2n. El de l'evacuació de les excrees i aigües residmls. 
L'altre, o 3er.. si bé en la forma aparent u ohectiva de les seves 
funcions no sembla oferir la gravetat que mostren cruament els dos ja 
esmentats, té en canvi un defecte fonamental. i és que d'una manera 
indirecta, obstaculitza la solució de quasi tots els altres problemes sa- 
nitaris, i influeix, en forma desfavorable, sabre tota la vida higiknica 
de la Ciutat. Ens referim, a I'abastiment públic de l'aigua per a l'a- 
limentació i el consum de la població. 
Altres problemes higienics importantíssims són els del regisme i 
control de I'abstiment de la Ilet ; de les carns, del peix i &ls altres 
productes alimentosos en general. 
En algun d'aquests casos, i especialment en el de la Ilet, la regla- 
mentació esta ja estudiada i disposta, fins en els seus menors detalls. 
perb manca portar-la a la practica. Constitueix aquesta conducta a la 
tonica de quasi tota la legislació sanitaria del nostre país, i f n s  i tot, 
generalitzant, d'una gran part de les demés lleis i disposicions. quan 
no són de caricter tributari; tot esta previst i preceptuat, pero molt 
poc és el que es porta a compliment. 
En una rapida exposició, procurarem determinar els termes en que 
c9 troben plantejats els tres grans problemes de que hem suara parlat ; 
deixant per altres Srs. Academics que desistgin intervenir en aquesta 
tasca, la d'exposar solucions concretes i practiques que puguin ésser dia- 
cutides en el sí de l'~Acadkmia, contribuint a la formació d'una base de 
criteri corporatiu, per fonamentar una proposta, en cas de consulta, 
o una intervenció espontania en les circumstancies en que pogub 
ésser estimada la seva oportunitat o conveniencia. 
Un problema d'ordre capital a qual adequada so1uciÓ resten vin- 
culades les solucions d'dltres diversos problemes de Sanitat píEbliw, 
és el de I'abastimen& d'aigües pel consum de ?,a pob1,ació. 
En l'actualitat, aquest suministre es fa, en sa major part, per una 
empresa particular : la (~Societat General d'aigües de Bawelonan : 
en altre, relativament important, pel Municipi de la Ciutat ; i, encara, 
-en altre, menys considerable, p a  aportacions particdars de diverses 
perten&ncies. 
Les condicions principals que deu reunir una bona aigua de consum 
són les següents : 
1 1.-Sa potabi,litat química i bacteridlogica. 
211.4-a insuficienci,a del seu caudal i la seguretat i regularitat del 
subminiitre. 
3r.--La Zacilitat economica d'adquisició. 
Considerats en oeneral. e1s abadiime& d'aioües de Barcelona. - 
són, en quant a sa potabilitát quimica, quelcom defectuosos, per pos- 
seir un grau elevat de mineralització. Barrejant volums iguals de les 
diverses procedencies, la mitja aritmetica resultant. és de 0,529 grams 
per litre ; xifra que excedeix encara que no molt, el maxim que la Ilei 
antiga, més concretament determinativa que la present, consentia, al 
discernir la potabilitat quimica obligatoria per les aigües d'aiimen- 
tació. 
Tots els higienistas convenen, avui, en I'escassa import'ncia san;- 
tarja del factor hidrotim&tric en la determinació de la potabilitat de 
les aigües de consum, mentre no arribi a insiuir desfavorablement sobre 
el seu bon sabor ; i aquest criteri és el que, avui informa la major part 
de les disposicions sanitaries sobre el particular. En canvi, la duresa 
de I'aigua, ha d'ésser considerada com un factor desfavorable, a causa 
de la disminució que produeix en son valor economic. 
Whipple, tenint en compte que no tota I'aigua és emprada per 
usos domestics. i partint del tipus de 50 pessetes representatiu de 
ia desvalorització per cada grau hids~t~rnetric. determina le quantia 
d'aquesta disminució mitjancant la formula següent : D = H/10; en 
la que D. representa la depreciació de l'aigua, i H, la seva duresa. El 
tipus de 50 pessetes, ve determinat pel valor de I'excés de sabó emprat 
en cada milió de gaions d'aigua pel rentat de robes o per usos indus- 
trial~ consemblants. En la utilització domestica, representa, també, 
una minva de valor, l'excés de carbó necessari per la cocció de les 
Ilegums. 
Concretant-nos, doncs, al concepte de potabilitat quimica, hem 
de considerar que I'excés en la calcificació, i en la salinitat general 
de les aigües de la nostra Ciutat, no constitueix en l'actualitat, cap 
series inconvenieht smitari; pero, en quant a I'edevendor, és ja ben 
altre cosa. 
Les aigües del Llobregat a causa del vesament e n  son curs dels 
residus industrials de les mines i de les fabriques de benefici de sals 
potasiques de Curia, augmenten, de dia en dia, llur contingut en sak 
de sosa i de magnesia, en termes de Ier preveure per una data ~roxi. 
ma, sin6 es fa quelcom per impedir-ho, la impota~bilitat dels caudals 
captats en les conques del dit riu. Les aigües de la Companyia general, 
en serien, per tant, seniosament afectades, i I'abastiment de Barcelo- 
na compromés greument, per la impossibilitat d'ésser substituit d'una 
manera immediata. 
Sortosament el Laboratori municipal de la nostra Ciutat, informat 
per son departament encarregat de la vigilancia de les nostres aigües 
de constim, fou qui dona. a son temps, la veu d'alarma, i amb l'avís 
a les Aiitoritats sanitarieu superiors deixa ja, clarament plantejat el 
problema. Cal esperar-ne la necesshria solució. De moment algunes 
mides d'efecte immediat, encara que parcial, han estat preses. per 
lograr una disminució d'aquesta excessiva salinitat; els resultats ob- 
tinguts semblen allunyar. de moment, el cohflicte que amenapva. 
En el que es refereix a sa puresa bacteriolbgica, les aigües dels 
principals abastiments de Barcelona, poden ésser considerades, en ge- 
neral, bones. 
Els ~lswdnls de la Csmpanyia genmal d'aigües, procedents de les 
conques de la riera d'Argentona, i de les deis rius Besós, Ripoll, i Llo- 
bregat en Ilws respectives captacions de Dos-Riw, Argentona, Besós, 
Valtés i Cornella, poden qualificar-se de molt pures, segons I'escala 
de 'Miquel. en analisis efectuats d'antic. pel Laboratori municipal, 
així pel nombre de les especies microbianes com per llur dosat de 
ghrmens que osciUava de i10 a liOO per c. m,, com, també pel caracter 
saprofitic Ilur. No obstant, en les captacions del ~Vallés, i en les de la 
riera d'Argentona, pot trabar-se, en ocasions, el coli en 20 c.  m.3. 
Pel que respecta a les pertenencies de 1'Ajuntament de Barce- 
lona han d'ésser, també, consi.derades. ordinariament, com a pures, en 
llurs origens, les aigües de la Sequia Comtal, i les deis pous de Mon- 
cada ; les primeres són propietat del Municipi en una tercera part ; i 
les segones en sa totalitat. 
Les captacions es fan per una galeria iiltrant sota el llit de1 Besós. 
La escassa profunditat de la dita galeria, no pot garantir a bastament, 
una filtració completa de la corrent superficial, possiblement con- 
tarmínable .pex les excretes de lsa pobliició veina de Montada ; les que, 
igualment, poden infectar el curs de i'aigua, en els dos quilometres 
de mina que la condueix rodada per sota el poble. sense altra defensa 
que la impermeabiltzació de les seves parets. que poden sufrir, i han 
aofert ja, en ocasions passades, averies d'importancia. 
L'esmentada situació, tant pel que afecta a les pertenencies de 
1'Ajuntament com, encara que en menor grau, pel que fa referencia a 
les de la Companyia general d'aigiirs, comporta la necessitat de depu- 
raaió de llurs subministres, ja q u ~  ambdós, separadament, barregen les 
deus de llws respectius caudals. Tant I'Ajuntament coan la Compmyia 
han rescik ja, prudentmenr, a dificultat adoptarrt el tractament per cloro 
líquid, o per l'bi~poclorit. 
La condició de la necessiria suficiencia del caudal de que pot 
disposar la Ciutat pel seu consum, no ha constituit, fins ara. dificultat 
& cap mena. La principal Companyia suministradora I'afirma : i la 
garantitza, oderint un suministre mínim de 300 litres diaris per habi- 
tant. Si bé és veritat, que tan sols I'efectiu compliment de la propos- 
ta, pot resoldre el dubte sobre sa possibilització. també és igualment 
cert, que cap raó pot oposar-se en contrari, ja que fins ara, no ha tingut 
d'ésser refusada cap sol.licitwd de suministre feta a la Companyia; la 
que serveix tota I'aigua que li és demanada. 
Res tenim. doncs, que objectar, tampoc, en aquest concepte, al 
principal abastiment de  la Ciutat. 
Pel que toca a les perten&ncies de I'Ajuntament, consistents. ac- 
tualment, en uns vuit a deu mil metres cubics per dia, podrien ésser. 
segurameni, augmentades fins a trenta-mil, afegint-hi els vint-mil de 
que disposenels regante de IR Shu ia  Comtal ; sia per conveni, &a pzr 
expropiació Iorcosa. 
Els catibals municipals pdrien benebiciar, encara, d'atres aug- 
ments, ampliant en la forma convenient eis actuaie aprofitaments ; 
cosa molt possible, pero, avtai també molt difkil. i fina poc conve- 
nient, per rsó de la co-propietat amb els usuraris de la Cequia. 
De totes maneres, aquesta eventualitat, hauria d'ésser tinguda 
en compte, a I'enfocar el problema de I'abastiment de la Ciutat: Ila- 
vors, seria precís resoldre sobre la participació en el mateix dels actuals 
caudals de les captacions de Montcada. 
També s'liauria de comptar, en cas d'una possible municipalit- 
zació, amib les pertenencies i els drets dels 63 caudal8 de propietat 
d'altres entitats, que representen un a'forament de 2.481 pltumea, equi- 
valents a 5.478 metres cubics : per b6 que, en general, i amb escasses 
excepcions. siguin d'aigiies poc segures en el concepte sanitari. Pel 
demés, llur valua econhica  6s. també. casi nula per raó de les des- 
peses que imposaria la necessiria reparaciió de Ilurs ca tacions i 
canalitzacions, que, la major part, tenen en condicions depfora'oles. 
Les fnques surtides amb aquestes diles són '1.608. de les quals 
'1.136 pertanyen a les barriades de Sant Gervasi. Sarrii, Pedralbes, 
Las Corts, Sant Andreu i Horta; i les altres 472 a .la resta de la 
Ciutat. L'Ajuntament destina en son pressupost la quantitzt de 8.567 
pessetes per subvencions a a!gunes de dites pertenencies. ja en el 
concepte de participació, ja en el de usurari per suministres públics. 
(actics assortiments d'abeuradora, etc). 
Sobre la seguretat i la regularitat del suministre, en I'abastiment 
general de la Ciutat, no semblen passibleo, tampoc, seriosos dwbtes. 
La continuitat en el rendiment de les deus d'abastiment ; la proxi- 
mitat a la Ciutat de llurs captacions. i l'escasaa extensió, per tant, dels 
aistemes de conducció de I'aipua a la xarxa de distribució. juntament 
amb la disposioió de les canalitzacions per td%a a plesió, que asse- 
gura la seva elevació als diversos nivells de la Ciutat, i als estatges més 
enlairah de1.s seus edificis, garan+eixen, a bastamenk, aquelles condi- 
cions. en lo referent als suministres de la Companyia general d'aigües ; 
i podrien garantir-les, igualment, en quant als caudals de 1'Ajunta- 
ment si aquest es decidís a modificar. en lo necessari, les parts de- 
fectuoses deis seus sistemes de conducció i distribució. 
El vertader a r d d r e  en I'abast&ment de l'aigua pel 
consum de la Ciutat. és el de la seva faciljtat economica d'adquisició. 
En aquest punt la situació 6s francament dolenta. 
El preu a que es ven l'aigua als partiiaulars, que va de Ptes. 0'65 
el metre cubic en les zones baixes de la Ciutat. a Ptes. 0'70 en les més 
enlairades, iFa que sigui, aquest necesaari element. ~onsiderat pets 
consumidors, com article de luxe : i que per tant, restringeixin el seu 
consuni al minimum possible, dintre una misseriosa escassetat. Altra 
circumstancia ve a afavorir conjuntament aquest antihi@i&nic estalvi: 
]'amiga costum, de que sigui el propietari de Ies finques arrendades i 
no el Ilogater, J'encanegat del su,bministze. Aquell. liavenit conQet 
I'ohligació de servir I'aigua pel preu uniqtari del Iloguer, seme deter- 
minaeió de la qioantitat a sumioistrar, per més que existeixi un mini- 
mum legal prescrit, ha de procurar sempre reduir-la lo més possible. 
donant lloc a protestes i recl'amacions, en les que han d'entendre, 
constantment, les organjtzacions inspectores de la Sanitat. 
Pero no esta encara, aqui, el nús de la dificultatl L'obtenció de 
tarifes més baixes milloraria, tan sols, el problema sense, pero, resol- 
dre'l del tot. L'estalvi continuaria. en menor escala, certament, pero 
no desapareixeria. 
L'únic medi per assolir el que totliom gasti I'aigua que necessiti. 
sense estimul d'estalvi, és que I'aigua no es pagui per la unitat de 
consum ; aixo és, que costi igual el gastar-ne molta que poca. 
L'únic sistema que satis% aq'iestes condicions és el procediment 
seguit a Londres i altres grans poblacions extrangeres, de suministrar 
l'aigua uad libitum,~ sense limit de consum, i de cobrar-la per medi 
d'un impost indirecte. 
Per establir aquest sistema es fa necessaria la municipalització. 
Les normes de tasses escalonades segons el 'lloguer, e1 nombre de 
consumidore, la quantia de llurs rentes etc. : per la determinacíó de la 
quota de I'impost, poden ésser emprades a l'efecte. 
Les dues condicions, doncs, que han d'ésser considerades capdals. 
en el concepte econbmic, en tot suministre públic de l'aigua de con- 
surn, per ésser les úniques higienicament acceptables, són : 
11." El dret del ciutadh a consumir tota I'aigua de que tingui ne- 
cessitat. I 
2.= L'obligació de contribuir a les despeses de l'abastiment per 
una tassa de preu. determinada per condicions alienes a la unitat de 
consum de I'aigua. 
(Hem d'advertir, que si bé, en quant a Ia primera d'aquestes con- 
dicions, el sistema angles no posa Iímit al consum. i aixo és, ~recisa- 
ment. I'ideaealimeni. desitjaible ; en el cas partioubr nwtre, tal vdlta fóra 
necessaria la determinació d'un 1ímit maxim que per sa liberalitat, 
equivaIgués, pr&cticament, a la llibertat de consum. No hem d'oblidar 
que la llibeaat ha de condicionar-se, sovint, a la capacitat de disfrutar- 
la sense dany). 
Mentre no es ressolgui aquest problema, treient a I'aigua el carac- 
ter de mercaderia a vendre, Barcelona continuara essent en el que 
toca al consum de I'aigua, la ciutat miseriosa que és avui. No podrem 
pensar en que el poble, i adhuc les classes rnitjas, i fins, en part les 
elevades, netejin i es banyin a bastament ni esmercin en la neteja de 
llurs cases, N en el rentat de les seves r o k ,  les quantitats d'aigua ne- 
cessaries, de les que no disposen ni per 1 arrossegament dels materials 
d'excreta dels excusats, mantenini. &mes  mtics, per tot arreu, en 
desús. 1 com a conseqüencia dSaquest estat de coses, no sera tampoc 
possible un bon drenatge en les canalitzacions i clavegueres per la 
condu~ció de les excretes i líquits residuals, que continuaran mancats 
de la necessaria aigua d'arrossegament, produint-se des~om~osicions 
~Útrides dels materials remansats, i generant les males olors de con- 
suetud. 1 en el terreny de la defensa epidemiol&gica. ~odríem esmen- 
tar 1% cases arnb tifofics i sense aigua, en les que van caient. per torn, 
contaminats, els convivents ; i fins el cas especial d'un tifodic en una 
reveneduria de verdures, fruites i altres productes alimenticis, també 
sense aigua. arribant a produir una petita epidemia de velnat. Així 
mateix podríem ~ a r l a r  de fabriques de gelats per a la venda ambulant, 
usant aigües de pou, etc., etc. Inacabable seria l'enumeració dels casos 
representant problemes sanitaris intimament relaciqnats amb el de 
I'abastiment de I'aigua de consum públic, quals solucions resten vin- 
culades a la bona disposició d'aquest importantíssim servei. 
Altre dels problemes que requereixen urgent solució per la de- 
fensa sanitaria de la nostra Ciutat. & el de resoldre sobre I'evacuació 
i destinació higienica de les excretes i aigües residuals. 
.En l'estat actual, l'evacuació de les excretes i aigües residuals es 
fa a Barcelona pel sistema unitari* o de tout a l'égout; i sa ulterior 
destinació, per vessament directe al mar de tot I'afluent de la xarxa 
de clavegueres, sense tractament depuratiu de cap pena. 
Aixb, constitueix pel nostre port i les nostres platges, una causa 
tan greu d'insanitat, que les fa, higienicament .ineptes per a llur prin- 
cipal utilització, els banys, i perilloses en altres diferents conceptes. 
Dels analisis efectuats pel Laboratori municipal per determinar 
el grau, i per tant, la importancia d'aquesta insanitat, són les xifres 
següents : 
Títoi coli-baccilar de les mostres d'aigua preses en la mar oella 
Dia 4 dVa,gost 11927 .-Platja de S. Sebastia ; bota, 11 .O00 per cm.J. 
Dia 1 d'agost 1927.-Club de natació; platjg, 1.000 per cm.'. 
Dia 5 d'agost 11927.-Astillero; platja, ;1 .O& per cm.3. 
Tifo1 cdi-bacciiar de les mostres prepes en el nostrc port 
Nombre de &rmens en agar a 37" per cm.' a les 24 hores ; Incomptables. 
Nombre de &rmens anaerobis en 10 cm.' a les 24 hores : Incomptitbles. 
Títol coii-baccilar possitiu i pressumptiu ; 20.000 per ;l cm.' d'aigua. 
Títol estrepto&ic; II en 1 d'aigua. 
Observacions :L7aigua s'ha diluit al 1 per 5.080. 
A aquesta tan greu demostració d'insalwbritat ba~teriolbgica~ cal 
de+-hi l'aspecte de bnitíci'a, a voltes, i sobre tot en dies de ressaca. 
vedaderament repupant. En una visita que en una gasolinera vkem 
tenir ocasió de fer, convidats pel Sr. Director de Sanitat marítima. a 
ics aigiies del nostre port i a les del mar lliure. en un extens recorre- 
gut, costeijant fins a Badalona, vkem poguer apreciar, a bastament, 
els diferents aspectes i I'extensió de l'empastifament de les nostres 
a i & a  costeres. 'Eren, a voltes, extenses taques de matkries fluides i 
greixoses que s'esoampaven arreu, produint una fetor repugnant ; en 
altres idrets,  es veien productes orghics shlids o semi-shlids, entre 
aigüea, o surants en la superficie ; i sempre. senyals inequívoques d'un 
empastifament que s'extenia fins a lermes llunyants insospitats. 
No creiem insistir, ni sobre l'exist&ncia d'aquesta seriosa infec- 
ció de les aigües del nostre port i de les nostres platg-, ni sobre les 
greus conseqü&ncies sanitsries que aquesta especial sirnació comporta ; 
tan coneguts són ja aquests fets, i tan incontrovertible el seu judici. 
Altre aspecte de l'assumpte que ens ocupa, és que una xifra que 
pot fixar-se aproximadament en la meitat dels estatges de la Ciutat, 
no tenen connexió amb la xaxxa general de olavegueres. El sistema de 
llur evacuació ha d'ésser llavors el de -pous d'absorció o el de fosses 
fixes; o encara. en un nombre més reduit de casos, el de vessament 
a rieres o oursos d'aigua. La infecció del subaol. i per tant, el perill 
de les filtraciw als pous, mines, i altres deus d'aigiies que poden 
ésser, directa o indirectament, dedicades a l'alimentació, són la conse- 
qüincia obligada del primer i del tercer sistema. l b s  fosses fixes; 
que constitueixen el segon, no tenen. aparentment, inconvenients tan 
greus. La recolida en diphsits impermeables i la seva perihdica ex- 
traoció i transport fora de la Ciutat, no semblen pas massa penllosos. 
emprent el sistema pneumhtic o sigui de xuclament en aiphsits ha- 
mitics. Precisament aquesta conisideració s'havia fet valdre, no fa pas 
molt, davant I'Ajuntament, per alguna companyia interessada en I'afer 
al sollicitar s'obligués a transformar en Iwses fixes totes les instaga- 
cions existents a la Ciutat, que no poguessin tenir accés a la xarxa 
general de clavegueres; en altres termes, la supresió de tots els pous 
d'absorció i la seva substitució per fosses fixes d'evacuació periodica. 
Eis inwnvenients, no obstant, d'aquest darrer sistema són, també, 
molt greus. La seva implantació comportaria una serie de manipula- 
cions, sempre perilloses, per I'extracció i el trasllat de les excretes, i 
a m& I'obligada creació de grans diposits de recollida. S'ha de tenir, 
tam~bé, molt en compte, l,a quasi seguretat de llur utilització ulterior 
com adab pela biaixw cultius ; cosa pruhibida per tatm Rs U& san:ith- 
rica, per constituir un dels factors més importants en la propagació 
de la tifoidea i demés infeccions d'etiologia digestiva. No p d e m  creure, 
doncs, de cap manera, convenient la substitució d ' m  sistema de dre- 
natw defectuós, per altre igualment defectuós, estimant millar el man- 
tenimana de l'eestato cyuo)) mentre no pngui &ser establerta una solu- 
ció bona definitiva. 
També, el sistema d'evacuació per l'actual xarxa de elaveweres 
de la Ciutat, malgrat ésser, en son principi. accep~able, áfereix. no 
obsiant inconvenients d'importhncia que és necessaUi corregir. 
El creixement massa sobtat de la Ciutat, i l'aplegament al seu 
nucli central, de nombrosos grups pobletans d'urbanització rtidimentL- 
ria, dispersos en sa rodalía, ha fet que en la construcció de la xarxa 
general de claveweres, no hagi presidit, des de son comenwment, 
aquel1 criteri d'unitat, que és obligat en tota gran obra de conjunt umi 
la de referencia. si es volen evitar, més tard, rectiiicacions i defecten 
dificilment subsanables. Pero els nostres passats no podien preveure 
el que ha succeit. 1 així ihan esdevingut, fo rp  impertants, els incon- 
venients representats per una secció massa esquifida en les c1:avegueres 
de l'antiga urbs; i els deTivats de l'escassedat de llur desnivel1 de cir- 
culació i fins i tot de les irregularitats en aquest mateix concepte ; qual 
combinació no tan sols ha sumat, sinó que ha agreujat i multiplicat 
lea &ticultats que respectivament de cada cas es derivaven. 
(E2 mal olor és, entre aquestes desagradables conseqiSncies, una 
de les més aparenta, encara que malhauradament altres c a u m  con- 
tri.bueixen a la seva producció. Precisament. una de les més impor- 
tants, es deu a un equivocat conmpte d'ordre sanirari que no han 
pogut desanelar del tot, entre els constructors, les concretes disposi- 
cions del vigent Reglament de Sanitat municipal. Es tracte de la in- 
terposició de fosses septiques opous Muras entre les canalitzacions dels 
edificis, i llur desaigüe a la claveguera. Les iosses septiques, si bé 
homogeinisen i fluidihiquea en gran part, I'a6luent de les exc.retes per 
sa Ilarga permanencia en el dipbsit i el procés de descomposició que 
seb segueix, aquest, per la seva condició d'anareobi, produeix un 
despremiiment d'acid sulfhídric tan important, que fa higienicament 
inveiculables els productes. Les excretes, doncs, deuen ésser directa- 
ment abocades a la claveguera, sense interposició de di$sits de cap 
mena. 
Altra causa del mal olor és també I'escassedat d'aigua circulant. 
lo que dificulta l'arrossegament de les materies solides d'origen orgh- 
nic, donant temps per sa descomposició en la ,mateixa claveguera. 
Aquest problema quedas doncs, vinculat amb el de 1 abastiment d'aigiies. 
com hem ja indicat anteriorment. 
Per 6, &u ésser, també, asenyalada en el mateix ccuicepte, la 
falta d'un sistema adequat de ventilació que pugui conduir els gasos 
a un nivel1 enlairat de I'atmbsfera que els dilueixi i sostregui de l'am- 
bient respirable de la Ciutat. 
Tot aixh té remei, pero és precís que es cerqui i que s'apliqui. 
La intenció d'abordar aquest problema ha existit ja diferents ve- 
gades, i Cins s'han arribat a discutir sistemes i procediments. i a con- 
vocar concursos per a practiques d'ensaig;pero mai s'ha arribat a 
I'acció, ni solament en aquest darrer concepte. 
Cal esperar que una actuació decissiva es produeixi i que sigui 
encertada. Procurem contribuirhi tots. 
Per acabar aquest punt, exposarem a fi de que es pugui judicar 
de la seva importancia, el volum que representa la quantitat de I'ex- 
creta veiculada per les clavegueres de la Ciutat. 
Sepouis dades d'un rapport que tinc a la Gsta de l'E.nginyer Sani'ta- 
ri Sr. Molkas, el voluun de I'excreta i aigües residuuls vesat rul mar 
diariament per Barcelona, ha d'éser evaluat en uns :175.000 metress, 
corresponent a la seva població de :1.000.000 d'hmabitants. L'autor, 
partint d'aquesta dada i lbasant-se en el coeficient de reaireació donat 
per aThe United States Public Healt Service)), calcula que a I'estiu, 
temps en que les nostres platges estan més concorregudes, tenint en 
compte que el vent predominant és la amarinadas i la corrent del li- 
toral mediterrani; per ésser equilibrada, en el copiós aflsuent residual 
orginic esmentat, la seva demanda bio-quimica d'oxígen, té d'es- 
tendre la seva difusió, mar endins, en 250 metres i en una amplada 
de més de ilil quilometres ; és a dir, en una zona que abarca desde el 
Morrot, sota Montjuic, fins més enlli de la riera del canyet de Bada- 
lona. 
No cal comentar la importancia d'un tan gran afluent hiperseptic 
de 1175 milions de litres, diariament al mar de les nostres platges i del 
nostre port ; perque s'ha d'advertir, que una de les col.lectores termi- 
n a l ~  de la xarxa de la Ciutat, aboca, precisament. dins de la seva dar- 
sena. contribuint enormement, juntament amb l'obligat drenatge dels 
vaixells que Bi són ancorats, a 1'empast;fament i a la infecció de les 
seves aigües. 
Altra problema sanitari de resolució imprescindible i urgent és el 
de la neteja pfiblica de la Ciutat. 
Tres grans serveis que hi estan íntimament lligats han de trobar- 
hi llur adequada organització i regisme. Són aquests : 
Ir.  El de la neteja dels cailers i espatis ufbanitzats. 
Zn. El de la recollida i transport fora de la Ciutat, de les escom- 
braries domestiques i urbanes. 1 
3r. El de la destinació ulterior d'aquests productes. 
Encara que, en rigor, sigui possible una organització separada de 
cada un d'aquests serveis, I'estreta coordinació en que, forcosament, 
s'han de desenrrotllar i tins raons de caracter economic, imposen una 
organització de conjunt, sobre tot en el que respecta als dos primers. 
Una companyia particular, el ctFoment d'obres i construccionaa, 
mitjancant un contracte amb 1'Ajuntament. té en arrendament aquests 
serveis en coaperació amb una comuni'tat d'escombriaries qual nucli 
principal radica a 1'Hospitalet. El Foment, cuida i efectúa directament, 
el servei d'escornbrament i regat dels carrers ; i el de la recdlida i 
transport, fora de la Ciutat, dels residus urbans corresponents a l'ln- 
terior, Eixample, i zona rural immediata comprenent-hi animals marta, 
i desperdicis d'Hospitals, Clíniques i cases infectades. 
En quant al servei de recollida, transport i destinació ulterior de 
les escombraries domestiques, el Foment, per delegació de l'Ajunta- 
ments organitza i controla el funcionament del servei que contracta 
en forma individual amb els escombriaires, als que suministra tan sols 
el material de transport; i aquests hi afegeixen els atuells i el bestiar 
pels carros, comprometent-se a efectuar la recollida domiciliaria a 
les portes de les cases. de 7 a 1 1  del matí, i de 3 a 7 de la tarda; i a 
m& al seu transport fora de la Ciutat, a canvi d'un jornal esti~ulat, i
de la cessió pel ús que els convingui, de les escombraries recollides. 
La prestació d'aquests serveis es condiciona a les bones formes 
consegiients ; com són : presentació acurada del personal que deura 
anar uniformat; disposició higienica deis carros que deuran estar ben 
pintats, i fer llur servei amb les tapes correntment tancades ; i en quant 
a I'ús que els escmbniaires poden ter de les emmbrariea que els sán 
cedides. es diu que solament quedara limitat per les disposicions con- 
signada en els Reglaments de Sanitat. 
No cal comentar com es compleixen les condicions esmentades, 
perque tots haureu pogut formar judici personal sobre I'assumpte; 
pero sí, devem assenyalar la ingenuitat que representa la limitació 
sanitaria de que acabem de parlar sobre i'ús ulterior de les deixalles 
domestiques, quan tothom sap la destinació que s'ha de donar i es 
dóna efectivament a les escombraries, tan poc conforme amb les 
disposicions de Sanitat; i ningú no ignora que, sense poder-ne fer 
aquest antihigienic ús, no interessaría per res aquest assumpte als 
escombriaires. 
Parlarem, doncs, conjuntament, de la forma com té, avui, esta- 
blerts aquests serveis, la nostra Ciutat ; exposant llurs greus incon- 
venients i la urgent precissió de cercar-hi remei, adoptant un proce- 
diment higienic adequat a les condicions i necessitats de Barcelona. 
Les escombraries són, av,ui, recollides dels estatges de la Ciutat, 
pel sistema dit unitari. L'entrega es fa en un sol recipient contenint 
una lnassa barrejada de les diferents classes de des deixalles do- 
mestiques, sense separació dels organics i corresponent a l'alimenta- 
ció, dels inorganics d'altra procedencia. 
Res no tindríem per objectar sobre inconvenients d'aquest siste- 
ma, puix que l'adqxió del mateix ha de considerar-se subordinada 
al procediment que s'estableixi per a la definitiva destinació de les 
es~ombn?ilies,~erosthem de blasmar, pel perjudioi i unolestiee que ouasio- 
na, el fet d'establir en la recollida una d e t e m i n a d a  restncció, els 
encaúaegata d'edectuar-la, al r b r  ceries materies que no consideren 
-presa en el concepte d'esc4nibraries,estimant-les, per tan$, inacep- 
tables. Td ocorreix, per exemple. amb les c e d m  de les cuims i de 
la cafefacaió ; amb els vidres ; m b  la vaixella trencada, i amb dafments 
dderres domkstiques cmerdblants. Vmitat és que tot es so] aneglar 
amb I'entrega d'una estrena a l'escom'&aire, perl aixl m pot m k i -  
tuir mai un sistema normal i, per tant, acceptable. 
Poc representa aquest detall, davant els seriosos inconvenients de 
la manera com es fa la recollida, a hores absolutament inadequades, 
i mitiancani un material i un personal de presentació en absolut in- 
admisible. 
A totes les hores del dia poden ésser vistos, circulant per la Ciutat, 
uns carros bruts i mal tractats. arnb unes tapes que no tapen i curulls 
a sobreixir d'escombraries que amenacen yessar-se, sinó es vessen 
de veritat sobre el paviment dels carrers. Aquests carros de tracció de 
aang, sbn arrossegats al pas calmós d'un animal ensopit, a les afores 
de la Ciutat, fent-se ajxí més llarg el temps necessari p l  transport, que 
la tracció mecanica abreujaria extraordiniriament. No parlem del per- 
sonal, qual indumentaria i brutícia, completament d'acord, el mostren 
ben p~ a d i e ~  amb els paraments amb que procura embellir-se la 
Ciutat. 
Tan vulgar i tan conegut és tot aixb, i tan clar apareix el remei 
que caldria per corregir-ho, que no crec necessari insistir sobre aquest 
assumpte que, tal volta, té més importancia en el concepte de l'orna- 
ment públic que en el dels perills higihnics que comporta. 
La destinació que en l'actualitat hom dóna a les escom~braries 
recollides a la Ciutat és la de I'aproFitament de la part constituida pels 
residua de l'alimentació, dedicant:la a la cria i engreix de porcs i a la 
nutrició d'altres animals domhstics, com gallines, conills, etc. ; desti- 
nant la resta d'aquesta pal;t, juntament amb les excrecions de les per- 
sones i animals afectes a 1 explotació, a I'adob de les terres de conreu 
sobre les quals esta establerta aquesta infecta indústria. 
ca l t ra  part constituida per productes orginics i inorginics de na- 
turalesa i aprofitameni industtial. com papers, robes, fustes. pells, me- 
talls, etc., es separa i classifica els seus cmponents per un hiatge regla- 
mentat, per &, hinalment, t r a w d a t s  als diderents indrets de Ilur 
utilització. Aquesta operació del triatge, ja inevitablement insana pels 
operaris, se'n fa. en el nostre cas, molt m&. per la forma dwcwada 
amb que s'efectua, remenant aquells materials infectes, sense protecció 
ni defensa de  cap mena. 
Totes les installacions són de caire primitiu i rudimentari. L'ex- 
plotació ho és igualment. Cap dels perilla que, immediatament. com- 
porta per les persones que hi són afectes, es pres en consideració, per 
ésser evitat o disminuit. 
No hi ha que parlar de cap previsió pels ,perilis de més remota o 
eventual condició, per més que seria molt difícil d'establir defenses 
contra riacs que tenen el seu arrel en la mateixa naturalesa del sistema. 
Ni les habitacions de des persones, ni els corrals del bestiar, ni els 
atuells, tenen condicions acceptables. En una promiecuitat repugnant 
viuen ,persones i animals, en mig d'escombraries i femers. Els insectes 
i parasits pdulen arreu cercantdhi un abundós profit; mentre enormes 
rates disputen a llurs hostes el seu infecte aliment, convivint amb els 
gats que no s'atreveixen a atacar-les. Des de ben alluny, es sent ja la 
repugnant Ietor d'aquells camps de brutícia, on els eixams de mosquu, 
hi són a l'estiu tan espessos que us assalten i us fan im~ossible I'es- 
tada. 
La zona sdbre la quai gravita aquest maisa conreu, s'estén a una 
gran pari del teme municipal d'Hospitalet, qual població, per son ve:- 
natge amb la de Barcelona, ha de sofrir aquesta bruta i perillosa servi- 
tud. Val a dir que una interesada complaenforca li en fa no sols tolera- 
ble sinó ifins agradosa aquesta especial situació, de la qual no arriba a 
protestar. més que per defugir-ne la responsabilitat. quan l'aparició 
d'algun temible iflage.11 mo14bós, obliga a I'organització d'alguna cos- 
tosa defensa. 
L'explotació d'aquesta infecta indústria ha de constituir, Iorforcosa- 
ment, un ,perill sanitari importantíssim i de caires múltiples i comple- 
xes. Crec poder abstenir-me de la seva enumeració que salta a la vista. 
Llur radi d'acció no pot considerar-se tan sols limitat al nucli agro- 
pecuari ni a les persones afectes a I'explotació, sinó que pot difondre's 
atacant les poblacions prbximes, i fins eventualment altres molt Ilu- 
nyanes. Hem de remarcar, en aquest concepte, I'existencia de I'enorme 
quantitat de rates, de que hem ja parlat, que fan vida superficial. 
en promiscuitat amb I'liome, i quaI invasió no pot ésser com~batuda més 
que per la privació de llurs mitjans de vida, que troben abundosament 
assegurats en la immensa massa d'escombraries que es va renovant 
constantment. 
Un recent brot de peste bubbnica, iniciat en aquells Ilocs, va de- 
mostrar, a bastament tot el que pot temer's d'un tal estat de coses; i 
per bé que el IIagell va poder ésser ripidament conegut i dominat per 
la immediata actuació de les organitzacions sanitaries de la nostra Ciu- 
tat, iiom no pot menys de cons:derar a quines noves contingencies estem 
constantment exposats, per la persistencia d'un tal estat de coses, sinó 
s'hi cerca un immediat remei. 
1 aquí té exacta aplicació el que antefiorment diguérem sotjre el 
valor de les campanyes sanitbies, quan no s'ha fet abans una Higiene 
verament preventiva, fiant-la a I'atzar de les improvitzacions. Llavors, 
l'exit és, a voltes, impossible i sempre incert. peque esta forforcosament 
condicionat a contingencies no modificables. Una de les que en el cas 
exposat resultaren favorables. en determinats moments en que pogué 
creure's amenacat el nostre port per la seva proxirnitat a alguns dels 
focus infectius, íou la seva excellent condició sanitaria que el fa re- 
fractari a les invasions de les rates, per ]'especial naturalesa d e l ~  ma- 
terial~ de la seva construcció, quasi exclussiva de pedra i ferro. 
Perb en canvi aqiiests factors contingents poden en altres circums- 
tancies obrar en sentit contrariament desfavorable. Tal 6ou també, en el 
mateix cas, el let de no posseir la població d'Hospitalet, sistema dz 
claveweres, provmant aixb fa niigració superficial de les aates, i per 
tant llur convivencia i promiscuitat arnb I'home, facilitant-se. així. 
considerablement, la di'fusió de la malura. Altre serióa inconvenient 
per poder fer dectiu l'isolament necessari dels domicilis infectats, fou 
la comunitat de pas existent pels ulavaguerons d'excretes i aigües resi- 
dual~ ,  els que per carenoia de desaiguament en una collectora general, 
continuaven llur circulació per dintre de les cases, comunicant-les entre 
si, per canalitzacions, a voltes tan defectuoses que es mostraven en 
certs indrets trencades i fins descabertes. 
Hem de repebir, una vegada més, que la Higiene és obra de pre- 
visió, de constbcia i d,'extensió a tots els sectors de la vida social. Tot 
per senzill i limitat que pugui apareixer, resulta sempre com- 
plex i diiíuil, quan horn s'ocupa afons de la seva res?lució. Llavors pot 
veure's c m  cada una de les dificuitats amb que S ensopega, consti- 
tueix per si sola un nou problema, al qual és precís trobar adequada so- 
lució, sinó es vol fracmar en la de l original o principal. 
Si dissortadament hagués pres peu, en forma aguda i amb carhcter 
expansiu, I'epizootia pestosa, que segurament es mantenia circumscrita, 
i en fomna cronica, des de temps enrera, a qiains estmlls podíem estar 
abocats, h v m t  la imp&bilitat de rernoure ets obtacles que s'oposa- 
ven a I'dichcia d'una defensa que hav,i'a forcosametut de resultar illud- 
ria en els seus mitjants i eixonca en els se- rmultats. 
Una breu notícia dels termes en que es trobava plantejat el proble- 
ma de la defensa, en front de la sobtada invasió del brot de pesta, la do- 
naran les dades segiients : Essent de primera necessitat la lluita coiitra 
els elements difusors del mal. i per tant contra les rates i Ilurs puces, 
la primera de les mides a prendre degué ésser la de privar a aquelles de 
llurs mitjants de vida, perque pretenir acabar amb elles per mitjants 
destructius, donada I'enorme extensió de llur pul~iuiació, la immensi- 
tat de llur nombre i la gran facilitat i abundancia de llurs mitjants d'a- 
limentauió era cosa plenament fora de toza possi~biIi6at. S'knposava 
doncs, en primer teme, substmme de Ilur abast I'enorme quantibt del 
material dalimentació que suposen les escombraries, i qual volum i 
~on~ioions  S& els següents : 
Massa total de les escombraries, per dia i per miliió d'habitants, 
població actual de la nostra ciutat, 800 metres cúbics, equivalents a 
554 tones; la materia orghnica constitueix una sisena part, en volum 
del total de la massa, o sien 135 metres cúbics, representant 74 tones. 
La necessitat és, doncs, la de substreure deis camps d'engreix i 
conreu, la massa total de 800 metres cúbics o sien 554 tones, ja que el 
sistema unitari de recollida no permet la separaoió inicial de la part 
orghnica. No bi ha que pensar en cap dels mitjans dest~uctius o trans- 
formador~ (cremació ; fermentació ; aprohitaments industrials ; etc.) que 
podrien ésser emprats, car tots requereixen unes instaRacions i utillatges 
de cap manera improvisables. 
El mar és I'úruic recipient que pot absorbir aquesta enorme massa. 
Pero si considerem que el transport s'ha de fer per mitjh de ganguils 
i mar endins; que la Companyja concessioniria no en posseeix més 
que ún ; i que, suposant la possibilitat, que desconeixem, de trobar-ne 
d'altres, cada un d'ells no pot transportar. en un sol viatge, mes de 40 
metres cúbics; el qual implica, en el nostre cas, la necessitat de 20 
viatses diaris ; que la distancia a que s'ha de volcar la canega és la 
mínima de 6 milles mar endins, per evitar el retorn de les escomhraries 
a les nostres platges ; si tenim també en compte que la possibilitat de 
la sortida dels ganguils esta condicionada a l'estat del temps, que la 
impideix sovint dmant mdts  dies, i que no ~ o d e n  &ser arbitrats 
facilrnent els grans diposits de recollida que, en tals casos caldrien, se'ns 
faran comprens+ble les extraordinaries difioultats. per no dir la impos- 
sibilitat de I'empresa. en I'ordre material de la seva execució. 
No són menors els inconvenients en l'ordre econhic .  El preu de 
3 pessetes els 1100 kilos (preu unitari del Foment, pel transport de mate- 
rial en el seu ganguil, mar endius), que representa el de peswtes 
i16.620 cada dia, pel total de massa transportable, n'és un de seriós, 
ai es té en compte la Ilarga durada que pot ésser requerida per seguir 
aquest sistema d.'evacuació, en la hipbtesi de la seva possibilitat. En 
constitueix un altre d'importantíssim, la substracció ,brusca de I'habi- 
tual aliment dels 6.000 porcs, i d'altre indeterminat nombre d'animals 
de cria que constitueixen I'explotació agro-pecuaria de que es tracta. 
Aquest fet suposa un conflicte i un perjudici tan greu per les innom- 
brables famílies i afins que d'ella viuen. que ha de generar forcosa- 
ment reclamacions considerables i ha d'alienar I'obra sanitaria, en la 
forma sobtada de que parlem. la bona voluntat, per dir-ho amb el 
maxim eufemisme. de  tota aquella població. provocant resistencies més 
o menys franques o dissimulades. que han d'agreujar la ja enorme di- 
ficultat de I'empresa. 
S'ha de  tenir en compte que la recollida esta íntimaxnent ltigada 
arnb la utilització ulterior de les escombraries, essent els mateixos pa- 
gesos els encarregats d'efectuar-la per compte de la Companyia con- 
cessionaria, a la que pertany, tan sols, el materials d'acarreig. i de la 
que cobren un salari molt inferior al que haurien de percebre si es 
tractés d'un pur contracte de treball no condicionat per l'adquisició, 
en propietat, de la mercaderia recollida i transportada. 
Creiem haver exposat, e8cara que molt sumariament, el necessari 
perque pugui tothom captenir-se de l'extraordinaria importancia que 
enclou aquest problema eanitari per la Higiene de la nostra ciutat i 
de la importantíssima conveniencia de la seva urgent resolució. 
No podem seguir presentant en la. forma concreta, encara que molt 
snmaria. que h'em adaptat pe!s tres grans problemes sanitaris expo- 
sats, el conjunt de les gravísshes defi-flc;i&~co'es de q,u& aldo!eix l,a 
Higiene pública de la nostra terra. qual organització tenim, avtii, en 
les nostres mans. 
L.'hora és greu i no tornara a passar. 
El pitjor no fóra pas encara la inacció del no fer res. sinó I'acció 
de fer~ho malament. 
Voldríem veure I'opinió pública desvetllada davant la trascenden- 
cia del mament const~uctiu przsent: a I'estament medic. i al més ge- 
neral de les ciencies bigieniques. for,tameen interessat i vigilant, prompte 
a les accions que calguin.i reclamant sa inexcusable intervenció en la 
gran tasca de bastir 1'0r~anització de la nostra Saaitat. 
Som higienistes i tenirn una missió a complir. 
No podem asbdicar els nostres drets; hem de voler ésser escoltats 
i atesos. 
No em de permetre que els assurnptes esencials de la sanitat públi- 
ca, siguin resolts per qui no tingui ben assegurades la capacitat i l'ecua- 
nimitat necessaries. 
NO han de mancar-nos els homes ben dotats per aquesta tasca 
orientadora i directriu en els seus inicis, i de resolucions constructives 
més endavant. 
Es necessari cercar-los i pontar-los als llocs d'estudi i d'acció. La 
nostra inhibició podria abocar a una creació artificiosa que ens donés 
una sanitat burocratica, i fins i tot fiscal, amb un contingut d.higiene 
migrat, o del tot inexistent. 1 aixb no pot, ni deu ésser. Ja hem patit 
prou les impoaicions que no podíern rapud.iar ni corregir, per acceptar- 
ne la t d a  h t - ~ k i a  quan se'ms $a e e n y k  del nosire dret a regir-nos i go- 
vermaraos dinaie una organitzaoió sanitaria que h a g m  nosaltres sols 
elaborat. 
Amunt els cors; i els que sóm sanitaris, en aquests trioments de 
prova, no pensem en nosaltres, ni en els nostres interesos, per dignes i 
justos que puguin apareixer, sinó en e1s més alts i sagrats del nostre 
poble de qual salilt i vida som guardadors i responsables. 
No ha d'ésser la higiene pels higinenistes; sinó els higienistes per 
la higiene. El saczrdcrt deu viure de I'altac, perb el que represenea I'altar 
és quelcorn immensament més alt que totes les miseries. les apetkncies i 
fina les satisfaccions de les necessitats materia'ls humaaies. 
Obrem bé i desinteressadament ; que tot el dem& ens sera donet de 
més a m&, o per afegidura, com diuen les sagrades escriptures. 
